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ABSTRACT
Penelitian menggunakan teknik penginderaan jauh untuk mengetahui sebaran potensi panas bumi di kawasan Gunung Seulawah
Agam, Kabupaten Aceh Besar telah selesai dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi geomorfologi berdasarkan
nilai densitas pada peta FFD (Fault and Fracture Density) dan mengetahui sebaran potensi panas bumi berdasarkan pengolahan
Citra Landsat 8. Pengolahan data diawali dengan mengkonversi data DEMNAS ke dalam bentuk hillshade yang kemudian
digunakan untuk penarikan struktur kelurusan yang berhubungan dengan sesar dan rekahan. Pengolahan data Citra Landsat 8
digunakan untuk mengetahui kerapatan vegetasi (NDVI), keadaan hidrologi (NDWI), dan distribusi suhu permukaan (LST). Nilai
keadaan hidrologi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan kerapatan vegetasi. Sementara itu distribusi suhu
permukaan bergantung terhadap kerapatan vegetasi. Semakin tinggi kerapatan vegetasi maka suhu permukaan akan semakin rendah.
Peta FFD dibagi menjadi tiga tingkatan yakni tingkatan rendah (0-0,30 km/km2), sedang (0,30-0,60 km/km2), dan tinggi (0,60-0,90
km/km2). Wilayah sebaran potensi panas bumi berada pada tingkat densitas sedang dan tinggi yang masing-masing meliputi
kawasan Lam Apeng-Lampanah, Lamteuba Droe, serta Ujung Kerula-Beurenut, Lambada hingga Ie Seum, dan Data
Cut-Weu-Barueh. Arah kelurusan dominan berada pada arah Utara-Selatan dan Tenggara-Barat laut. Berdasarkan hasil peta NDVI,
NDWI, dan LST diperoleh bahwa wilayah sebaran potensi panas bumi memiliki kerapatan vegetasi jarang hingga sedang dengan
suhu permukaan berkisar antara 34,63ËšC hingga 46,59ËšC.
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